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la región de Iquique: una primera se centró sobre el caso de la Mancomunal de los obreros 
de Iquique entre 1900 y 1909 y la segunda examinó la presencia boliviana en la masacre de 
Iquique de 1907. La historia colectiva de las mujeres mineras bolivianas ocupó la atención 
de una de las presentaciones. Al final, una de las exposiciones abordó problemas de historia 
contemporánea al tratar los impactos humanos de la globalización en las empresas mineras a 
través del estudio de caso de la compañía minera Autlán y sus trayectorias familiares en Hidalgo 
entre 1969 y el 2006.
Además de las ponencias mencionadas, al final de cada tarde hubo tres conferencias magistrales 
a cargo de distinguidos especialistas. La primera de ellas estuvo a cargo de la Dra. Ana María 
Presta quien expuso sobre «Potosí colonial y la minería en la historiografía argentina: el espacio 
de los maestros». La Licenciada Marcela Lynch, Directora del Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia, brindó una conferencia sobre las «Fuentes documentales para la minería en el Archivo 
Nacional de Bolivia». La tercera conferencia magistral fue presentada por el Licenciado Luis 
Oporto, director de la Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional de la 
República de Bolivia, quien trató el tema «Fuentes documentales para el estudio de la minería 
en Bolivia».
La presentación del excelente video documental de Magdalena Cajías, «Huanuni de pie a pesar 
de todo», cerró con broche de oro y de manera emotiva el IX Congreso de Historiadores de la 
Minería Latinoamericana. 
      Carmen SALAzAR-SOLeR
ReuNIóN INteRNACIONAL De DOCtORADO eN eStuDIOS teRRItORIALeS 
Quito, ecuador, 9-11 de abril de 2007
Del 9 al 11 de abril, tuvo lugar la primera reunión internacional sobre el Doctorado en estudios 
territoriales que se realizará en la universidad de Caldas a fines de 2008, en cooperación con 
varias instituciones científicas y de cooperación internacional de Perú, Brasil, México, Francia y 
españa.
La reunión se llevó a cabo con el auspicio del Instituto Francés de estudios Andinos (IFeA), 
quien ya tiene firmado un convenio de cooperación con la universidad de Caldas. La Pontificia 
universidad Católica del Perú brindó el apoyo logístico necesario para tal encuentro. La 
Cooperación universitaria de la embajada de Francia estuvo al frente de los detalles científicos y 
logísticos para llevar a feliz término el trabajo de tres días en la ciudad de Lima.
Se acordaron los siguientes ejes de investigación: 
• Territorios y culturas
• La territorialización de las acciones
• Urbanización y procesos de metropolización
• Agrobiodiversidad
Mientras que los seminarios de formación doctoral fueron:
• Epistemología del territorio 
• Metodología de la investigación y trabajo de campo
• Cognición, culturas y territorio
• Las escalas del territorio: del sujeto al mundo, del área a la red
312
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• Problemas de movilidad y transitividad 
• Ciudadanos y sistemas expertos en los espacios de encuentro
• Territorios como espacios de la memoria y como patrimonio cultural
• Territorios étnicos, Estados y dinámicas sociales
• Diversidad territorial y paisaje
• Agricultura, biodiversidad y entornos socioculturales
• Economía espacial y desarrollo territorial
• Recursos, tecnologías y dinámicas territoriales 
• Intersticios y heterotopías 
Además se ofrecerán desde los distintos países cooperantes, las cátedras que abarcarán distintos 
problemas que competan a la Región Andina, la Región Amazónica, México y Centroamérica y 
a problemas socioterritoriales europeos. La próxima reunión será en la universidad de Caldas, 
(Manizales, Colombia) del 27 al 31 de agosto de 2007.
      Béatriz NAteS
